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摘要 
I 
摘要 
本论文运用了软件项目管理和项目风险管理等理论和方法，对 W 公司骑行
APP 项目风险管理进行研究。论文介绍了该项目的背景，回顾了软件项目风险管
理的理论模型、常见的十大软件项目风险和十大互联网项目风险，以及项目风险
管理的重要性。接着，对 W 公司开展的骑行 APP 项目进行了主要功能介绍，并
描述了该 APP 至 1.3 版本时未实行项目风险管理的基本情况。随后，运用项目风
险管理等理论和工具对W公司的骑行APP项目 1.3版本的风险进行识别、评估，
将评估后的风险进行优先级排序，并针对不同类型的风险制定相应的应对策略，
同时对 APP 项目的关键风险赛事报名流程进行风险监控描述。最后，对该项目
实施了风险管理后，发布到 1.8 版本的风险管理结果进行效果分析。 
本文通过对 W 公司骑行 APP 项目的实践案例分析，总结出了骑行 APP 项
目遇到的各种风险因素，经评估后，范围管理中的团队报名功能是 W 公司该项
目的最高等级风险，同时，组织管理、进度管理、质量管理方面也存在高等级风
险。针对团队报名功能的风险，文中给予了重点的监控过程介绍，同时其它风险
也逐一进行了应对实践。该论文基于实际项目的应用研究，对类似的初创型移动
互联网公司开展 APP 项目过程中实施项目风险管理，具有一定的借鉴意义，对
开展自行车赛事领域 APP 的公司具有指导性意义。 
 
关键词：移动互联网，骑行 APP，风险管理
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II 
Abstract 
The present study applies the software project management and project risk 
management theories and methods to the research of the cycling APP project risk 
management in W Company.The study introduces the background of the project and 
reviews the importance of several theory models of software project risk 
management,top 10 software project risk,top 10 internet project risk and risk 
management of internet project.Then,the study explains the main functions of the 
cycling APP project,introducing the basic information of this APP 1.3 version. And 
software project risk management theory and tool are used to identify and assess the 
risks of the cycling APP project in W Compnay.The study prioritizes the assessed 
risk ,building corresponding resolution according to diffierent types of the 
risks,meanwhile representing the risk of competition registration that is the key risk in 
APP project.At last,the present study analyzes the performance after applying project 
risk management and releasing the APP 1.8 version. 
Through the case study of the cycling APP project in W Company, the study 
summarizes the various risk factors of the cycling App project.The study shows that 
the group registration function in scope management is the highest level risk in this 
project.Meanwhile,there are some high level risks in organization 
management,schedule management and quality management.As for the risk of the 
group registration function,the paper emphasizes the control process and other risks 
are introduced as well.The research is based on the practical project application, 
which has major implications for some similar start-up mobile internet enterprises 
implementing the project risk management in internet project development 
process,and for the enterprises engaged in the cycling competition. 
 
Keywords：The Mobile Internet，Cycling APP，Risk management 
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第 1章  引言 
1.1 研究背景及意义 
近几年来，自行车运动在国内发展迅速，在中国，每年有 600 多场县级以上，
1500 多场县级以下的自行车赛事，每场赛事大约有 200 到 1000 人参加。与之对
应，我国骑行爱好者总人数多达 2000 万人，且每年以 50%的速度增长，国内分
布着 2200 家自行车俱乐部。在自行车运动乃至产业链中，赛事是一条核心主线。
目前，我国已搭建起比较完备的自行车赛事体系，既有环青海湖、环海南岛等职
业赛事，也有环鄱阳湖、中国自行车联赛等业余赛事。业余赛事和群众赛事在近
几年来出现“井喷”：2015 年以业余选手和爱好者为参与主体的自行车比赛占到
八成以上[1]。 
由于信息不对称，骑行运动爱好者无法完全得知每场比赛的状况等信息。同
时，骑行爱好者在自行车骑行过程中的骑行线路轨迹、时速、里程、海拔等信息
缺乏方便有效的工具可以实时进行记录统计，码表只能简单的记录时速、里程、
时长等信息，不能进行大数据的记录、分析与统计，而更专业化的码表价位较高，
普通消费者较难接受。此外，骑行爱好者分散广泛，基于兴趣的社区与社交活动
也存在信息不对称、聚集性弱等特点。  
基于以上用户与市场痛点，W 公司开展了骑行 APP 项目，以满足这一系列
的需求。W 公司创建于 2014 年，当时，在自行车相关的 APP 应用领域，还只有
小部分的几个应用崭露头角，主要有主打骑行轨迹记录的行者 APP，有从轨迹与
社区起家延伸到智能硬件的骑记 APP，有车队聚集的黑鸟单车 APP，在分析了
市场上各个竞争对手的优缺点后，W 公司结合自身的优势与市场情况，选择了
自行车赛事作为主要切入口。在国家大力发展体育运动和体育休闲与竞技[3]的同
时，广大的自行车比赛爱好者缺乏一个统一的赛事入口来进行赛事信息获取、报
名、积分累积、排行、观看比赛报道与视频、赛后交流互动等，W 公司的骑行
APP 项目就为此搭建了一个自行车赛事与社交平台，为国内外的自行车爱好者提
供了统一的自行车比赛信息与报名服务。  
在此背景下，W 公司组建项目团队开始开发此骑行 APP，产品于 2014 年年
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底在苹果 app store 和安卓各应用市场上架，至 2015 年 6 月，一共迭代了 5 个版
本，期间团队规模较小，也未采用项目管理，全程开发较随意松散。APP 在应用
市场上的新增、活跃、留存数据都不理想，产品在自行车赛事、线上骑行社区等
方面的运营数据也比较低迷。项目团队与公司老板深入分析与沟通后，决定对该
项目进行系统的项目管理，同时对项目暴露出的风险点进行风险管理。 
在软件行业中有充分的历史数据表明软件开发具有高风险性。美国 Gartner 
Group 公司早期公布了关于软件项目的市场调查报告，该报告指出大约 40%的
项目最终开发失败，其中失败的项目每年平均成本花费约为 100 万美元，平均超
出预算约 127%，超出预计交付日期约 67%，对开发组织和客户都造成了严重的
影响[4]。该问题同样广泛地存在于国内的 IT 产业，调查分析表明，大约 70%的
软件项目超出预定开发周期，大型项目平均超出计划交付时间 20%-50%，90%
以上的软件项目开发费用超出预算，并且项目越大，超出项目计划的程度越高[5]。
由于 IT 企业缺乏完善的开发和风险管理机制，不能及时正确地识别和处理软件
开发过程中出现的风险，最终造成了项目的延期交付、预算超支或最终失败。 
本文通过对W公司骑行APP项目 1.3版本面临的各种不确定性风险的识别，
评估各风险点的风险概率和影响程度，进而得出风险系数，通过排序评定各风险
的等级，并有针对性的提出风险应对策略，降低风险的影响，并在过程中进行风
险监控。文章通过对 W 公司骑行 APP 项目建设实践分析，查找骑行类 APP 项
目风险管理的可研究的数据，为其他企业打造骑行 APP 项目风险管理方面的管
控提供更为直观的经验参考。目前，在骑行 APP 项目风险管理方面的研究还较
少。因此，对骑行 APP 项目进行风险识别，从实践角度提出应对策略，并以 W
公司的实战经验和市场反馈效果作为案例依据，对骑行类 APP 的项目建设，特
别是自行车赛事方面的 APP 项目有着直接的指导性意义。 
1.2 研究方法 
本文釆用的主要研究方法有： 
（1） 文献研究法：主要通过校内图书馆的图书资源，论文期刊数据库以
及网络资源检索搜集项目风险管理相关文献，阅读并获取国内外软件项目风险管
理研究历史与现状，并将筛选后的文献作为参考与理论基础； 
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（2） 案例分析法：结合 W 公司骑行 APP 项目的实际情况，与项目团队成
员及各方干系人密切沟通，吸取优良建议，结合实际情况建立真实的风险管理模
型，实践并研究探索最有效的互联网项目风险管理方法； 
（3） 定性定量分析结合法：在对项目风险进行识别的基础上，从定性与
定量两方面对 W 公司骑行 APP 项目的风险进行分析。 
本文采用理论研究和实际应用相结合的方法。在阅读研究了大量相关文献的
基础上，结合 W 公司项目实际商业环境与项目情况，通过头脑风暴、检查表、
专家访谈等方法，对潜在和已经存在的风险进行识别，并且从定性与定量两方面
对项目的风险进行分析，并制定了良好的风险管理计划，在项目推进过程中进行
了密切有效的风险应对与监控。 
1.3 研究内容 
企业开展互联网项目，不仅要对互联网的商业模式进行策划，还要组建团队
设计、研发、运营互联网项目。而互联网项目是一种高风险的项目，失败率高，
且互联网变化快，用户需求多样化、不易捕捉，技术上有一定的门槛，前期成本
高，容易被复制，盈利周期长。因此，为了保证项目的质量和提高项目的成功率，
实施项目风险管理对于企业互联网项目显得尤为重要。考虑不同类型、不同规模
企业、不同领域的互联网项目存在一定的差异性，风险管理的对象、复杂程度也
有所不同，本文拟对 W 公司开展的骑行 APP 项目进行针对性研究，希望能够为
相关项目风险管理提供借鉴。 
1.4 论文结构 
本文以项目为实例，以 W 公司的骑行 APP 项目风险管理为研究对象，从互
联网项目风险管理的理论入手，了解当前国内外互联网项目风险管理的现状，从
风险管理规划、识别、分析、应对、监控等阶段对项目风险管理进行了实践与分
析，并就管理技术方法进行了论证。本文共分为六章，具体结构如下：   
第 1 章：引言。主要介绍本文的研究背景及意义，研究方法，研究内容，概
括出文章的基本结构。  
第 2 章：文献综述。对经典的项目风险管理模型进行了分析，同时列举了软
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件项目和互联网项目经常面临的风险，最后描述了项目风险管理的重要性。 
第 3 章：W 公司骑行 APP 项目风险识别与评估。介绍了 W 公司骑行 APP
项目的基本情况，再对该项目进行项目风险管理规划，运用头脑风暴法、检查表、
专家访谈等工具对风险进行识别，接着对风险进行定性与定量分析，评估风险事
件发生的概率和对项目可能产生的后果，并量化各项风险对项目预期产生的影响，
得到每种风险的风险期望值，对所有风险进行排序，确定风险控制优先序列。  
第 4 章：W 公司骑行 APP 项目风险应对与监控。结合项目风险控制的基本
理论，对 W 公司骑行 APP 项目的风险进行应对与监控，尽可能减少实际结果与
预期目标的偏离程度。 
第 5 章：W 公司骑行 APP 项目结果评价。对 W 公司骑行 APP 项目应用了
项目风险管理后的结果评价。 
第 6 章：结论。对全文进行总结并展望。 
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第 2章  文献综述 
2.1 经典项目风险管理模型分析 
2.1.1 Boehm风险管理模型 
国外对于软件项目风险管理的研究始于上世纪 70 年代对软件缺陷预测的研
究[6]，普遍认为 1989 年 Boehm 发表的专著《软件风险管理》奠定了该领域的理
论基础，文中提出了软件风险管理模型。Boehm 认为，软件风险管理指的是“试
图以一种可行的原则和实践，规范化地控制影响项目成功的风险”，其目的是“辨
识、描述和消除风险因素，以免它们威胁软件的成功运作”。1991 年，Boehm 对
此模型进行了详细描述，用公式 RE=P(UO)*L(UO)对风险进行定义，其中 RE 表
示风险或者风险所造成的影响，P(UO)表示令人不满意的结果所发生的概率，
L(UO)表示糟糕的结果会产生的破坏性的程度[7]。 
Boehm 把软件风险管理模型分成两大阶段，分别是风险评估和风险控制。
风险评估包含风险识别、风险分析和风险排序 3 个步骤，风险控制包括风险管理
计划、风险处理和风险监督 3 个步骤。 
同时，在这每个步骤下还包含了相应的工具，如图 2-1 所示。 
Beohm 的风险管理模型提供一种优化的方式管理和组织软件全寿命周期。
这种基于风险驱动的方法可以避免过去瀑布流方法或演化模型方法遇到的问题。
Boehm 对众多经验丰富的软件项目经理的调研后得出 10 项最严重的软件项目风
险点，包括人员短缺、持续的需求变更、不切实际的进度与预算等，并针对每项
风险点给出了若干风险管理方法，供项目管理人员在实际工作中结合具体情况进
行实施控制。Boehm 的风险管理模型以这 10 项风险列表为核心，根据实际情况
对项目风险进行识别，再评估优先顺序，并制定相应的风险管理计划，在项目过
程中进行风险处理与控制，期间，通过定期的会议评审对风险列表进行总结更新，
形成管理闭环。 
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风险管理
风险评估
风险识别
检查表
决策驱动分析
假定分析
分解
风险分析
效率模型
成本模型
网络模型
决策模型
质量因子分析
风险排序
风险暴露
风险杠杆
复合风险降低
风险控制
风险管理计划
风险处理
购买信息
风险规避
风险转移
风险降低
风险因子计划
风险计划集成
原型
仿真
标杆
分析
人员配置
风险监督
里程碑监督
前10项监督
风险再评估
正确的行动
 
图 2-1  Boehm 风险管理模型 
 
10 大风险列表的思想可以将管理层的注意力有效地集中在高风险、高权重、
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严重影响项目成功的关键因素上，而不需要考虑众多的低优先级的细节问题。而
且，这个列表是通过对美国几个大型航空或国防系统软件项目的深入调查，编辑
整理而成的，因此有一定的普遍性和实际性。但是它只是基于对风险因素集合的
归纳，尚未有文章论述其具体的理论基础、原始数据及其归纳方法。另外，Boehm
也没有清晰明确地说明风险管理模型到底要捕获哪些软件风险的特殊方面，因为
列举的风险因素会随着多个风险管理方法而变动，同时也互相影响。这就意味着
风险列表需要改进和扩充，管理步骤也需要优化[8]。 
2.1.2 Charette风险管理模型 
Charette
[9]于 1989 年提出的风险管理模型包括风险分析和风险管理两大阶段。
其中，风险分析包括了风险识别、风险估计和风险评估三个过程；风险管理包括
了风险计划、风险控制和风险监督，并允许各过程之间可以相互交叉反复。 
Charette 同时为各个过程提供了相应的战略思路、方法模型和技术手段[10]。 
从本质上讲，Charette 与 Boehm 的风险管理模型基本相同，从内容上看，与
其他工程项目风险管理也没有实质性的差别[11]。 
2.1.3 SEI-CRM模型 
SEI（Software Engineering Institute）是世界上著名的项目管理组织，也是风
险管理方面的权威。SEI 的软件风险管理原则有:(1)全局观点;(2)积极的策略;(3)
开放的沟通环境;(4)综合管理;(5)持续的过程;(6)共同的目标;(7)协调工作[12]。 
SEI 于 1999 年提出了连续风险管理(CRM)模型，以风险识别、分析、计划、
监督、控制为环型循环，再有风险沟通贯穿全局，显示出了持续性管理的特征。
如图 2-2 所示。 
SEI-CRM 模型为在软件项目风险管理过程中的过程、方法和工具，进行实
时的风险管理决策提供了良好的理论与框架支持，例如：持续评估项目高风险点，
对风险项优先级进行排序，提供应对措施处理相关风险点等[13]。 
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